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Введение 
Одним из основных направлений качественного 
совершенствования продовольственного обеспечения 
населения страны, повышения эффективности функ-
ционирования и устойчивости развития агропромыш-
ленного комплекса в условиях интенсивной динамики 
инновационных и рыночных трансформаций экономи-
ки является, как это убедительно обосновано наукой и 
практикой, развитие диверсификации производства и 
рынка аграрной продукции. В данном контексте зна-
чимая роль отводится более полному использованию 
экономического, экологического и социального потен-
циала отрасли пчеловодства. Решение этой проблемы 
предполагает необходимость осуществления комплек-
са мер организационно-экономического, управленче-
ского и институционального содержания [1]. Среди 
них приоритетом базового значения является научно 
обоснованный выбор наиболее рационального направ-
ления специализации предпринимательской деятель-
ности в сферах производства пчеловодческой продук-
ции и создания в качестве товарного продукта адек-
ватных специфических услуг. В данной связи к числу 
актуальных задач агроэкономической науки относится 
разработка методологических рекомендаций, которые 
могут быть практически востребованы субъектами 
хозяйствования различных организационных форм при 
определении или совершенствовании производствен-
ной специализации в отрасли пчеловодства с учетом 
оценки потенциала сравнительной эффективности 
возможных вариантов агробизнеса, что является целью 
данной работы. 
Научная новизна публикации заключается в мето-
дологическом обеспечении управленческих решений о 
выборе наиболее эффективного и конкурентоспособно-
го вида предпринимательской деятельности в пчеловод-
стве на основе экономико-экологических преимуществ 
адаптивных систем ведения сельского хозяйства. 
Основная часть 
При определении специализации вновь создавае-
мого предприятия пчеловодства, или совершенствова-
нии (углублении) специализации действующего пред-
приятия, необходимо учитывать, что предприниматель-
ская деятельность в данной отрасли может быть специ-
ализированной по следующим основным направлениям: 
Первое направление представляет собой специа-
лизацию субъектов крупнотоварных или малых форм 
хозяйствования на производстве меда как основного 
продукта пчеловодства. Получение сопутствующей 
продукции (воск, прополис, перга и др.) имеет второ-
степенное значение. Преимущественно медовое 
направление специализации предопределяет специфи-
ку факторов производства, систему экономических 
отношений, структуру сбытовой деятельности, страте-
гию маркетинга, содержание информационного, инно-
вационного и финансового менеджмента. 
Второе направление специализации в пчеловод-
стве возможно представить как преимущественно 
опылительное, сущностное содержание которого за-
ключается в использовании в качестве основного вида 
агробизнеса природной способности пчел к опылению 
энтомофильных растений, что в значительной мере 
способствует повышению урожайности полевых, 
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овощных, луговых и лесных культур [2]. В данном 
случае преимущественно доходной статьей агробизне-
са является поступление средств от заказчиков за вы-
полненные работы по опылению растений в целях по-
лучения более высокого и качественного урожая. Мед 
и другие виды пчелопродукции, хотя и являются това-
рами по существу, имеют второстепенное значение. 
Третье направление специализации бизнеса в 
пчеловодстве возможно определять как преимуще-
ственно разведенческое, сущность которого заключа-
ется в производстве пчелосемей как товара, то есть в 
целях продажи их другим пчеловодческим организа-
циям для производства меда или для пчелоопыления, в 
том числе для обеспечения технологических процессов 
в тепличном овощеводстве. Покупателями пчелосемей 
(пчелопакетов) также могут быть пчеловоды-
любители, агроусадьбы, оздоровительные учреждения.  
Четвертое направление специализированного 
предпринимательства в пчеловодстве будет доста-
точно обоснованно увязывать с использованием ле-
чебных свойств пчелопродукции. Кроме меда, обла-
дающего многими целебными свойствами, преиму-
щественно товарными видами продуктов могут быть 
воск, прополис, перга, маточное молочко и др. При 
этом направлении специализации целесообразно 
устанавливать продуктивные связи с предприятиями 
фармацевтической промышленности и лечебно-
оздоровительными учреждениями, открывать специ-
фические виды торговли. 
Пятое направление специализации агробизнеса 
в пчеловодстве возможно представить преимуще-
ственно таким видом деятельности, как апитуризм. В 
Республике Беларусь данное направление может по-
лучить развитие в агроэкологических усадьбах (фер-
мерских хозяйствах), а также в других объектах агро-
экотуризма. Основной статьей предпринимательского 
дохода здесь является прибыль от оказываемых тури-
стических услуг. Что касается меда и другой сопут-
ствующей продукции пчеловодства, то они имеют 
второстепенное сопутствующее значение. 
При выборе того или иного направления необхо-
димо исходить из научно обоснованных принципов 
адаптивного хозяйствования на земле. Адаптивные 
системы земледелия и животноводства ориентирова-
ны на максимальное использование естественных 
(природных) факторов производства продукции при 
существенном сокращении при этом дорогостоящих 
техногенных ресурсов (топливо, удобрения и др.). 
Формирование адаптивных систем в сельском хозяй-
стве может быть успешным при условии комплексно-
го учета естественных (природных, производствен-
ных и рыночных факторов [3]. В данной связи субъ-
ектам хозяйствования, специализирующимся в сфере 
пчеловодства следует максимально приспособить 
(адаптировать) свою производственно-сбытовую дея-
тельность к конкретным природным, а также сло-
жившимся производственным и рыночным условиям 
с тем, чтобы выбранное направление специализации 
было менее затратным, обладало конкурентной 
устойчивостью и потенциалом высокой эффективно-
сти. Это обусловливает необходимость проведения 
квалифицированных маркетинговых исследований, в 
процессе которых изучаются, анализируются и оце-
ниваются следующие основные составляющие адап-
тивной специализации: 
1) соответствие естественных факторов (биоце-
ноз, фитоценоз) требованиям обеспечения достаточ-
ного потенциала медосбора и других условий про-
дуктивной жизнедеятельности пчелосемей;  
2) адекватность климатических, в том числе по-
годных условий целям эффективного ведения пчело-
водства; 
3) обеспечение условий экологической безопасно-
сти технологий производства меда и других продуктов 
пчеловодства, включая согласование сроков химиче-
ской обработки посевов в сельхозорганизациях; 
4) состояние и соответствие имеющейся произ-
водственно-технической базы избранному виду дея-
тельности (техника и спецоборудование, стоимость 
их приобретения, возможность изготовления на своем 
предприятии или на основе заказа (кооперации) в 
других организациях); 
5) наличие работников (специалистов), способ-
ных качественно выполнять технологические процес-
сы (операции) в пчеловодстве; 
6) перспективы установления (при необходимости) 
договорных организационно-экономических связей с 
сельхозорганизациями, фермерскими хозяйствами по 
использованию пчелосемей для опыления посевов; 
7) возможность организации стабильного и про-
дуктивного организационно-технологического взаи-
модействия с перерабатывающими предприятиями, 
торгово-логистическими структурами, транспортны-
ми организациями. 
Соответствие отрасли природным и производ-
ственным факторам не всегда может должным образом 
гармонировать с рыночной конъюнктурой (спрос, пред-
ложение, цены, конкуренция и др.). Поэтому не менее 
важным направлением маркетингового анализа условий 
эффективного ведения пчеловодства должно быть изу-
чение рынка меда и других пчелопродуктов, а также 
оказания туристических услуг. В данном контексте 
предстоит оценивать следующие характеристики рынка: 
– емкость рыночного спроса, с учетом не только 
удовлетворения их покупательских потребностей, но 
и возможных объемов государственного заказа. В 
конечном итоге емкостью рынка лимитируются объ-
емы производства товарного меда и другой продук-
ции. Продукты, произведенные сверх емкости рынка, 
не будут достаточно востребованы, затраты на их 
получение не окупятся;  
– сегменты рынка, т.е. устойчивость состава по-
требителей продуктов пчеловодства (услуг). При 
этом учитывается не только население, но и другие 
сегменты: медицина, фармацевтическая промышлен-
ность, перерабатывающие предприятия и др.;  
– возможные объемы предложения пчелопро-
дукции другими товаропроизводителями (конкурен-
тами) с оценкой показателей их экономической дея-
тельности (себестоимость, рентабельность и др.); 
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– инфраструктура рынка: изучаются аспекты тор-
гово-сбытовой деятельности, логистики, каналы реали-
зации продукции (магазины, общепит, детские учре-
ждения, санатории, больницы, кондитерские и фарма-
цевтические предприятия, госзаказ). Важно оценить 
возможности товарных бирж соответствующего профи-
ля, аукционов, выставок, ярмарок и других современ-
ных форм торговли. Особое внимание необходимо уде-
лять повышению роли рекламной деятельности и воз-
можности организации торговли органической про-
дукцией пчеловодства, т. е. изучаются перспективные 
объемы ее производств, емкость и сегменты рынка, 
цены, прибыль, рентабельность и др. 
Адаптация деятельности пчеловодческого хозяй-
ства к рыночным условиям имеет тесную связь с ди-
версификацией производственно-сбытовой деятель-
ности [2]. Имеется в виду то, что диверсификация 
рассматривается как процесс создания видов деятель-
ности, обеспечивающих более полное использование 
потенциала специализации основного производ-
ственного направления. Адекватными направлениями 
диверсификации в специализированных предприяти-
ях отрасли пчеловодства, имеющих сельскохозяй-
ственные земли, могут быть следующие дополни-
тельные виды деятельности: 
– производство растениеводческой продукции, 
выращенной в рамках севооборотной площади: зерно 
гречихи, производство семян пчелоопыляемых овощ-
ных культур (тыквенные, крестоцветные); 
– производство плодово-ягодной продукции пче-
лоопыляемых садовых культур; 
– выращивание цветов и семян цветочных куль-
тур, опыляемых пчелами; 
– производство семян кормовых культур, харак-
теризующихся высокой медоносной продуктивно-
стью (фацелия, донник и др.). 
Наряду с растениеводческой продукцией, пчело-
водство может сочетаться и с некоторыми видами мел-
кого животноводства. В частности, при пчелопасеке, 
занимающейся выращиванием сопутствующих кормо-
вых и овощных культур, в том числе для получения 
семян, может функционировать кролиководческая фер-
ма соответствующих размеров или птицеферма. 
В том случае, если пчеловодческое предприятие 
не имеет в своем распоряжении земельных угодий 
для ведения растениеводства, диверсификация эко-
номической деятельности может осуществляться в 
направлении переработки пчелопродукции, ее расфа-
совки, упаковки, торговли.  
При прогнозировании развития процессов дивер-
сификации производственной деятельности пчело-
водческих предприятий важно учитывать потенциалы 
экспорта и импортозамещение продуктов пчеловод-
ства на рынках агропродовольствия. 
При разработке маркетинговых стратегий необхо-
димо уделить особое внимание повышению уровня 
научного обеспечения пчеловодства, укреплению свя-
зей с научными учреждениями по поводу освоения 
инноваций в технологиях, селекции, ветеринарной 
защите пчел. Не менее важно учитывать перспективы 
совершенствования институционально-правовых усло-
вий ведения пчеловодства, включая принятие (уточне-
ние) соответствующих законов, нормативно-правовых 
актов, осуществление мер государственного регулиро-
вания и поддержки [4]. 
Заключение 
На основании изложенного выше можно сделать 
следующие выводы:  
1. Предпринимательская деятельность в отрасли 
пчеловодства может быть преимущественно специа-
лизированной по пяти основным направлениям (про-
дукционное, опылительное, разведенческое, лечебно-
оздоровительное, туристическое (апитуризм)). 
2. Выбор рационального направления производ-
ственной специализации в пчеловодстве целесооб-
разно осуществлять с учетом экономических и эколо-
гических преимуществ адаптивных систем хозяй-
ствования. В данной связи следует провести квали-
фицированные маркетинговые исследования по трем 
группам факторов адаптивности (природные, эконо-
мические и рыночные). 
3. Для оценки потенциала эффективности и 
устойчивости того или иного вида деятельности в 
отрасли пчеловодства целесообразно учитывать воз-
можности диверсификации производства и рынка 
пчелопродукции, что будет способствовать более 
полному использованию природных, технико-
технологических и трудовых ресурсов, как крупното-
варных, так и малых форм агробизнеса. 
4. Потенциальный эффект научно обоснованного 
выбора производственной специализации в пчеловод-
стве может быть практически реализован в условиях 
адекватного развития материально-технической базы и 
рыночной инфраструктуры предприятия, целесообраз-
ного формирования кооперативно-интеграционных 
связей, повышения уровня научного, кадрового и нор-
мативно-правового обеспечения предпринимательской 
деятельности.  
Представленные методологические подходы реко-
мендуются субъектам хозяйствования для возможного 
использования при принятии управленческих решений 
о выборе наиболее эффективного направления специа-
лизации агробизнеса в отрасли пчеловодства. 
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В статье представлен анализ государственной поддержки предпринимательской деятельности в 
сельской местности, в том числе агробизнеса в Республике Беларусь, в частности роли льгот и префе-
ренций, в целях развития предпринимательской инициативы сельских регионов. Предложен ряд мер по 
совершенствованию механизма стимулирования развития предпринимательства на селе. 
Ключевые слова: сельская местность, агробизнес, предпринимательство, государственная под-
держка, налогообложение, льгота, преференция, центр поддержки, бизнес-инкубатор. 
The analysis of state support for entrepreneurship in rural areas, including agribusiness in the Republic of 
Belarus, in particular, the role of benefits and preferences in the development of entrepreneurial initiatives in rural 
regions is presented in the article. A number of measures are proposed to improve the mechanism for stimulating 
the development of entrepreneurship in rural areas. 
Key words: rural areas, agribusiness, entrepreneurship, state support, taxation, benefits, preferences, support 
center, business incubator. 
Введение 
В условиях социально-ориентированной эконо-
мики предпринимательская деятельность является 
важнейшим ресурсом устойчивого роста. Развитие 
рыночной системы невозможно без существования 
предпринимательства и малого бизнеса, так как пред-
приниматель является главной фигурой рыночных 
отношений. Стимулирование предпринимательской 
инициативы в Республике Беларусь является приори-
тетной задачей государства. 
Особое внимание в настоящее время уделяется 
стимулированию предпринимательской активности 
регионов и сельской местности.  
В Беларуси правовыми методами сформированы 
благоприятные условия для осуществления предпри-
нимательской деятельности, раскрепощения деловой 
инициативы и творческого потенциала граждан в 
сельской местности [1]. 
Вместе с тем, современная социально-
экономическая, демографическая ситуация на селе в 
Беларуси характеризуется комплексом накопившихся 
проблем. Это зачастую и непривлекательные условия 
жизни сельского населения, и депопуляция села, и 
отток молодежи из сельской местности. 
Развитие сельского предпринимательства явля-
ется важнейшей составляющей устойчивого и эффек-
тивного функционирования сельских регионов. 
Вопрос необходимости совершенствования ме-
тодов стимулирования развития бизнеса в сельской 
местности с учетом особенностей функционирования 
и развития национальной экономической системы 
сегодня приобретает особую актуальность.  
Целью работы является совершенствование ме-
ханизма стимулирования развития предприниматель-
ской деятельности в сельской местности Республики 
Беларусь. 
Основная часть 
На улучшение деловой среды, содействие разви-
тию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, совершенствование инфраструктуры, поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, форми-
рование позитивного отношения к предприниматель-
ской инициативе граждан направлены цели и задачи 
Государственных программ по развитию малого и 
среднего предпринимательства, аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2021–2025 годы [2; 3].  
С целью обеспечения всестороннего развития эко-
номики республики, на территории населенных пунктов 
с численностью населения до 50 тыс. человек и в сель-
ской местности действует особый льготный режим [4].  
Основные преференции для производственного 
предпринимательства на территории малых городов и 
сельской местности установлены Декретом № 6 [4] и 
заключаются в освобождении коммерческих органи-
заций от налога на прибыль с прибыли, полученной 
от реализации продукции собственного производства 
(индивидуальных предпринимателей от подоходного 
